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ABSTRAK 
Sejalan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, 
maka tingkat kebutuhan terhadap produksi pertanian 
seperti sayur-sayuran, termasuk kubis dan lobak semakin 
meningkat! Oalam usaha meningkatkan produksi tanaman 
kubis dan lobak, serangga hama merupakan salah satu 
faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Serangga 
hama yang sering terdapat pada tanaman kubis dan lobak 
adalah Plutella xylostella L. (Lepidoptera:Yponomeutidae) 
Hama P. xylostella dapat dikendalikan oleh parasitoid, 
terutama oleh Diadegma eucerophaga Horstm. (Hymenoptera: 
Ichneumonidae). 
Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa 
permasalahan sebagai berikuti pertama, apakah ada 
perbedaan efisiensi parasitoid terhadap P. xy.lostella 
larva instar II dengan larva instar III pada media kubis; 
kedua, apakah ada perbedaan efisiensi parasitoid terhadap 
P. xylostella larva instar II dengan larva instar III 
pada media lobaki ketiga, apakah ada perbedaan efisiensi 
parasitoid terhadap larva P. xylostella pada media kubis 
dengan larva P. xylostella pada media lobak. Tujuan 
penelitian, ini adalah untuk mengetahui efisiensi 
parasi toid Diadegma eucerophaga Horstm. terhadap Plutella 
xylostella L. larva instar II dengan larva instar III 
pada media kubls dan pada media lobak. 
Penelitian menggunakan metode eksperimental dan 
rancarigan Blok Acak Lengkap dengan pola Faktorial 2 x 2, 
masing-masing perlakuan dengan 6 ulangan. Data dianalisis 
dengan menggunakan analisis ragam (ANAVA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian media 
kubis atau media lobak tidak menunjukkan perbedaan yang 
nyata terhadap efisiensi parasitoid pada Plutella 
xylostella larva instar II dengan larva instar III. 
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